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” Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan ” 
(Terjemahan QS. Al Insyiroh: 5) 
 
 
Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang 
demikian itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang kusyu’. 
(Q.S. Al Baqarah : 45) 
 
 
” Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tetapi ketakutanlah yang 
membuat kita sulit” 














Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan 
sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis/diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan 
disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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PENERAPAN STRATEGI READING GUIDE UNTUK MENINGKATKAN 
PARTISIPASI BELAJAR PKn PADA SISWA KELAS IV SDN  BANJAREJO 1  
KABUPATEN BLORA TAHUN PELAJARAN 2014/2015 
Ido Sanggra, A510090138, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2014, 128 halaman 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan hasil belajar siswa 
kelas IV  SD N 1 Banjarejo kabupaten Blora melalui strategi pembelajaran Reading 
Guide. Jenis penelitianadalah penelitian tindakan kelas (PTK). Subjek penelitian yang 
berperan sebagai pemberi tindakan adalah peneliti yang berperan sebagai guru kelas 
IV  SDN 1 Banjarejo Kabupaten Blora yang berjumlah 32siswa, dimana 16 siswa 
laki-laki dan 16 siswa perempuan. Prosedur penelitian meliputi dialog awal, 
perencanaan, identifikasi siswa, perencanaan solusi masalah, pelaksanaan tindakan, 
observasi dan monitoring, refleksi, evaluasi, dan penyimpulan. Teknik pengumpulan 
data dilakukan melalui observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Validitas data 
menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan adanya 
peningkatan partisipasi siswa dalam pembelajaran PKn. Peningkatan partisipasi siswa 
tersebut terlihat dalam 4 indikator yaitu mengajukan pertanyaan, menjawab, 
menanggapi dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian diperoleh: 1) Banyaknya siswa 
yang mengajukan pertanyaan pada kondisi awal sebesar 21,87% dan diakhir tindakan 
menjadi sebesar 75%. 2) Banyaknya siswa yang menjawab pertanyaan pada kondisi 
awal sebesar 21,87% dan diakhir tindakan menjadi sebesar 81,25%. 3) Banyaknya 
siswa yang memberikan tanggapan pada kondisi awal sebesar 18,75% dan diakhir 
tindakan menjadi sebesar 78,12%. 4) Banyaknya siswa yang menarik kesimpulan 
pada kondisi awal sebesar 28,12% dan diakhir tindakan menjadi sebesar 87,5%. Jadi 
secara keseluruhan partisipasi siswa mengalami peningkatan menjadi 80,46%. 
Peningkatan partisipasi siswa juga mempengaruhi hasil belajar siswa. Hasil belajar 
siswa yang mencapai KKM pada kondisi awal 53,13% dan di akhir tindakan menjadi 
87,5%.Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penerapan strategi pembelajaran 
Reading Guide dapat meningkatkan partisipasi  siswa  pada pembelajaran PKn kelas 
IV SD Negeri 1 Banjarejo Kabupaten Blora tahun ajaran 2014/ 2015 
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